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Серед основних завдань профільного навчання згідно Концепції профільного 
навчання у старшій школі відноситься зокрема сприяння у розвитку творчої 
самостійності, формуванні системи уявлень, ціннісних орієнтацій, 
дослідницьких умінь і навичок – складових дослідницьких компетентностей, 
які забезпечать випускнику школи можливість успішно самореалізуватися. 
Ураховуючи, що головна мета навчання фізики в середній школі полягає, 
зокрема, в розвитку в учнів експериментальних умінь i дослідницьких навичок, 
провідною метою профільного навчання фізики є формування дослідницьких 
компетентностей учнів. 
На основі аналізу робіт вітчизняних та зарубіжних дослідників були 
сформульовані такі визначення: 
1) дослідницька компетентність – це особистісне утворення, що 
проявляється в готовності та здатності до здійснення дослідницької діяльності 
та включає в себе когнітивний, праксеологічний, аксіологічний та соціально-
поведінковий компоненти; 
2) дослідницька компетентність учня – це особистісне утворення, що 
проявляється в готовності та здатності до здійснення навчально-дослідницької 
діяльності та включає в себе когнітивний, праксеологічний, аксіологічний та 
соціально-поведінковий компоненти; 
3) предметна дослідницька компетентність учня – це особистісне 
утворення, що проявляється в готовності та здатності до здійснення предметної 
навчально-дослідницької діяльності та включає в себе когнітивний, 
праксеологічний, аксіологічний та соціально-поведінковий компоненти. 
Оскільки формування дослідницьких компетентностей відноситься до 
основних завдань профільного навчання, основу дослідницьких 
компетентностей старшокласників складають предметні дослідницькі 
компетентності. Ураховуючи міжпредметний характер та системний зміст 
дослідницької діяльності, з одного боку, світоглядну та соціокультурну роль 
фізики як філософії науки та методології природознавства [4], під 
дослідницькими компетентностями старшокласників з фізики розумітимемо 
системну властивість особистості, що проявляється в готовності та здатності до 
здійснення навчально-дослідницької діяльності з фізики та включає в себе 
когнітивний, праксеологічний, аксіологічний і соціально-поведінковий 
компоненти. 
